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By H and H 
, . This would seem to be a defense edition from all appearance 
, - d the editorial page. Last week, we featured freshmen; this time, 
our thoughts are dwelling on the subject of the need for our best 
in this most trying period ,and of the desire that all may prepare 
themselves for the existing emergency. Surely, no more worthy 
topic could be selected as a theme for any publication. 
As you readers have already noticed, your TEACOLA is un- 
dergoing a chang-nothing drastic, you understand, but just 
,!ti enough of n rev~sion to add a touch of newness to the paper: 
There has been some remodeling in the sire of several columns, 
, ' there has been an effort made to add a number of regular feature 
. . 
' 
. articles to the publication; and last, but not least, Ye Olde Gas- 
:- sippe has been written in a somewhat different style. One or two 
people on the campus considered the change an extremely good 
> one. What do you think 
readers? We should cer- 
tainly like to know. 
- a- 
Work is really begin- FTA Chapter IS 
mng to pile upon us as 
orientation urd the hila- Conternplated For 
II I . 
rious week of receptions, 
parles. and getting ad- JSTC Campus 
justed i s  behind us. It's 
a pity every week can't be 
; the - opening one. From 
, what we experienced and 
I noticed, however, the stu- 
, . diousness that is now to 
come was more than made % for, on the trivial side 
of campus life, during the 
past' two weeks. We had 
our fling in gaiety; now 
t we fume Ln scholarly 
11) 6 b.4 , pursuit.. 
1 ,/. . 
... .. <-. 
W '  Aren't we ever going to 
. . ~ 4 .  learn that the front seats 
? G ' I I  
. , are to be occupied first 
, :_;- 
- I S ,  when we attend the as- 
. .  ' dembly programs? Yearly & -:ha; plea has to be made 
and over. It's a 
, cinch that everyone can't 
sit in the rear; nor can 
everybody sit up front. 
Therefore, let the first 
ones entering take the 
front pews, please. Now, 
everyone, don't wait to be 
I' the last one to come in. 
,!I% 
. . You know, that's an im- 
possibility even at Jack- 
. I  sonville. 
b' ' Once ag&in, the question 
of our bi-weekly tea 
dances holds a deiinlte 
portion of the limelfght. k? 
, From several stray corn- 
$: 
menu picked up here and 
there, the idea has travel- 
ed around the campus that 
67 . Since music for the occas- 
: . ions. is not gaing to be 
n '  
. supplied b y  a dance band, 
: why not employ the use 
s . of a nickel-machine? The 
. ' . a n a t  tn e n ~ h  uentlamnn 
IF ORGANIZED, WILL BE 
FIRST OF ITS U N D  AT 
ANY ALABAMA COLLEGE 
Recently, Dean C. R. Wood re- 
ceived a letter from the headquart- 
ers of the Future Teachers of 
America, a branch of the Natlonal 
Education Association, inquiring as 
to the posdbllity of forming e 
FTA chapter at Jacksonville. It 
was suggested that the subject be 
taken under immediate considera- 
tion by the school authorities and 
students Interested in the matter 
so that JSTC might have the dis- 
tinction of being the first college 
in Alabama to join this rapidly- 
growing and worthwhile organiza- 
tion. 
The Future Teachers of America 
movement grew out of the Horace 
Mann Centennial m 1937 and. has 
been developed by the staff of The 
J o u r ~ a l  of the National Education 
Association. It carries as a basis 
the all-important idea "that the 
future of mankind is the youth of 
today. It offers young people ac- 
tivities through whlch they can 
improve themselves and look for- 
ward to useful careers in the great- 
est of all occupations-teaching." 
The organization has m a n  y 
worthy objectives and values to of- 
Per the young person who joins 
its ranks. The FTA group claim 
to be practice schools voluntarily 
established by the students them- 
selves as training grounds for gro- 
fessional and civic action. Their 
purpose is to give every prospec- 
tive teacher the power that comes 
from experience in these fields, to 
aid him in lookine toward active 
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DR. C. R. WOOD 
Dr. Wood, dean of the college, 
and professor of mathematics, has 
exhibiked a keen interest in educa- 
tion in Alabama. His attendance MR. E. J. LANDERS 
at the Montgomery conference is Mr. Landers is head of the lab-' 
one of the many instances at which OrabIT school and is the great 
his influence has been felt. friend of an student teachers. 
Montgomery Conference Results In 
Slight Curricutun Modifications 
SATURDAY WORK, CERTIFICATE REQUIREMENTS, 
PRIMARY SUBJECTS UNDER CONSIDERATION 
The conference of presidents and will satisfy the requirements. That 
deans of the state teachers coller?es is, History taken outside of the 
- 
of Alabama was called at Mont- General Education program will 
count toward a certificate in the 
gomery on Monday, September 22, same as Historv taken within 
Florence was unable to have a rep- (continued 0; Page 4) 
resentative, but the other colleges 
were represented as follows: Liv- 
inpston. President N. P. Greenhill; Campus Building 
Troy, President C. B. Smith and . 
Dr. I. F. Mamner; Jacksonville, 
Mr. E. J. Landers and Dr. c. R. Continues, But 
WOOd. 
The conference was called pti- Is imped=d 
marily to consider Saturday work 
done on the campus at each institu- DEFENSE PRIORITIES . * 
tion. It was finally agreed that RESPONSIBLE FOR 
each teachers college wauld oer- SOME DELAY 
Commercial Department I s  
Number Of Students 
Freshmen Stand 
Rigid Physical 
Examinations 
Increased; Many 
Many Academic Subjects Added 
Courses Offered 
First Two Years EFFORT BELNG MADE TO MEET THE DEMAND FOR 
FULLY ACCREDPTED 
STENOGRAPHIC JOBS 
WORK AVAILABLE IN 
TESTS BELIEVED TO BE PROFESSIONAL FIELDS 
MOST THOROUGH EVER 
In order that the great need for 
commercial work in the national 
The freshmen of JSTC are under- 
going a very rigid physical and 
medical examination. It is the most 
thorough ever given at  Jacksonville 
and is as complete as any given in 
any college or university in the en- 
tire United States. 
The examination is being con- 
ducted by the Alabama State 
Health Department, the Calhoun 
County Health Department, and 
the ~ l e b a m k  Tuberculosis Associa- 
tion. Those in charge of the medi- 
cal tests are the three college 
physicians,Dr.E. P. Green, Dr. J. D. 
Rayfield, and Dr. James Williams, 
who are assisted by a graduate 
our% and the physical education 
staff of the college. 
At the beginning of the examina- 
tions, each student wag given a 
score card upon which is kept the 
results of his tests Defects are 
marked on the card according to 
their severity. 
The tests include testing of the 
heart, blood, posture, lungs eyes. 
ears. nose, and a dental check-up. 
The dental examinations are being 
conducted by two local dentists, Dr. 
A. J. Beard and Dr. J .  M. Lawrence. 
Mrs. W. J. Calvert is in charge 
of tabulating the results of the ex- 
aminations and hopes to be able to 
publish the results in the next issue 
of the TeacoIa. 
The value derived from the ex- 
The State Teachers College at 
Jacksonville feels its responsibility 
for affording the young men and 
women of northeast Alabama the 
apportunities of a general educa- 
tion. as well as a professional edu- 
cation for teachfng. It is their 
school and the authorities in 
charge of planning the currictllum 
wish to take each individual's h o ~ e s  
defense program may be met, many 
colleges throughout the United 
States have added courses in this 
field to their curriculum. Jackson- 
ville is cooperating in the move- 
ment a,s she has in all the govern- 
ments demand for men and for 
preparation of those to fi l l  emergen- 
cy positions . This school year; 
the commercial department at  the 
college is one of the most active 
for the future and turn them into 
realization through efficient train- 
ing. 
In  general line with the defense 
program of the nation with which 
Jacksonville is cooperating to the 
fullest extent, new courses are be- 
mg opened at  the present time to 
enable those people who are em- 
ployed in vital industries to begin 
or to continue with their school 
work. Schedules of classes can be 
arranged so that there will! be no 
conflict between the two. 
To make it dear to those wish- 
ing to enter lines of training other 
than the general education ones, 
pre-professional courses have been 
arranged. They are available now 
and will be procurable at the be- 
ginning of the middle of this quar- 
ter or the first of the winter one. 
These subjects are listed accord- 
ing to their fields: 
COMMERCE AND BUSINESS 
ADMINISTRATION 
Freshman Year Qr. Hrs. 
English 111, 112, 113 ... ....... 9 
Economics 351, 352, 353 ..... ........ 9 
and offers a program of work 
comparabk to the highest type 
of training given in the schools 
chiefly concerned with stens- 
graphic preparation. 
Thoronghess of Work 
Under the instruction of Mr. 
Roy Andrew James, the commer- 
cial department has not only in- 
creased in number of students from 
a few of severaI years back to 
many at  the present time, but the 
list of subjects offered is also en- 
larging. Hours of careful study are 
devoted to the mastery of such' 
tedious work as short-hand and 
accounting. Arrangements are 
made whereby the individual may 
obtain typewriting facillities when- 
ever he so desires. There is no limit 
placed on the instruction given in, 
office management and business 
law, so long as the services of the 
department are needed. 
Qther Activities A v m b l e  
Not only will the boy or girl 
who comes ta Jacksonville to study 
in the stenographic field be well 
prepared to meet any situation that 
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t 
E D I T O R I A L S  
A Critical Era 
An~ther school year has started agah brlnghg 
back thousantla of boys ernd girls all over the coun- 
ts &err studies mwever, this year the h& and 
m u s e s  oi the school# me mising many faces 
~r;rJtia they kaew. so well Last year. Even though we 
m w  that many of the older ones Were drafted and 
b&at others dropped out ai school tbte year equal to 
the amount who usually drop out every war, there is 
sti l l  a fall in attendance which wag not the result of 
nqtural events This fall in attendwce is due, in the 
most partp to the millions oi defense jobs that have 
hen c r e w  because of the seriousness of Ammica's 
pr@cap~ent due to the second world waf now hkkg 
*bee. Thousands Of and women along with 
many thousands of youths that heretofore have been 
 employed or attending -3 now have jobs Work- 
ing for the ~ v e ~ ~ t  m large plants producing 
essential Wmse material. 
Only during the last world war and the early 
ls20's has America known such a boom and such 
prmperity, However, after the boom, conditions were 
worn wn they were before be-war and millions 
were again memplopxl and stending in bread Itnsr, 
Accordlag to all histarbns, after tbe present period 
of prosperity now taking place in aur country, mill- 
. ions will again bt out oi work and standing in the 
bread lines, wondeFiag where their next meal will 
come from. O t h m  mom fortunate. mrha~s, may 
risld jobs and live comfortably or be faklp SU-4 
but these in this category will be few In comparison 
wiUl who +x&usi they do not have a gmu~ 
education or because they have learnbd a trade which 
$ no more dwmnded, will be vtxJkhg the stre&. 
This &ate of depnwbn, which usually iollowa 
booms such as this, has been a sWect qf debate for 
many years among tlaa leaders and economists of 
The Citizen And The War A Call To Service 
By DR. R P. FELGAR 
The present international 91tuatfon demands a 
more intdligent citizenship than ever befom. In the 
ftml analysis, h a detnmatic imtitution, it is the 
weight 81 public o m o n  that shapes the p o k y  of the 
nation. This can be attasted to, by reie~mce to the 
operation of the govmment of the Unibd States. 
No policy of this government has been succesdul 
that has mt been sugpfmbd by a decided majority 
of the populace. m e  most uut8hdSag eacmpbs were 
the Embargo Act of 1801, the War of 1812, and the 
mghteenth Amendment to tbe Federal Constitution. 
The o@pgsitioa of b e  commercial class and the 
farmers caused the failure and r e p a  of the Em- - 
b-o Act, the fact that more than one-third of the 
people were opposed to the war of 18l2 d o u s l ~  
handicappad the administration in carrying on the 
war, and the country was fort& in @ b u g  a 
draw at the close of the war; because of a tremendous 
popular opposition to the Eighteenth Amendment it 
never ~ c c & ~  aptmated and was repealed after a 
forlorn struggle of lPtUe more Bhan a decade. 
A tremendous mpmwibility rests upon the Ameri- 
can citizenry with reference to war in the old world. 
True, Congress bas been delegated the p w e r  of legis- 
lation, and the PrealdW the d o r e  to meraute the 
laws and to be commander-in-chief of the anny and 
navy, yet both the lemlative and executive branchm 
the go~emment have, in -on to the m d  
world war, ~bem Pew msittve to pub& opfni* 
The suweggtul execution of any fopeign policy as- 
sumed by the administration will &&nd largely 
upon the support of the populace; the mote solidified 
the w p l e  are, the be-, the m w n t  world situation 
a m &  an en&$- and aIert citizenship. Shall 
the United States adapt a coslvay system? Shall air 
w d  naval-bases be seized on tha Azore and the 
west eoast of Africa? ShalI the United States engage 
in war a g u  Germany? Sh& the United States 
fight Japan? SWl adltIbna1 appmprisrtioss be made 
for learre-lend purpose&? Shall our land forcer be 
sent to Europe, AMca, or Aaia? Thodle and many 
other-problems confront thc America Citizen. 
-*- 
Individualism and Education 
A dernmtic goverment, in any degree, is 
based on individudbm to some wknt.  The more a p  
proaching p&etX it Is, the more indhidudism is 
manifested. By virture of thelr evuution into de- 
mocracy, same people are more individualistic th~n 
others. Such is the m e  within the United States. 
More. sr, than -the gopuleice of other democratic 
systems, or any other systems of gmenmant for 
that mstter, are we more indPvi&ually hadependent 
snd init3itively imbed. In our ecoeemic, political. 
and educational phase oi living, the RLdividual is 
honored and r-tW as such, His likes, his loves, 
his ambitions, his abilities, his We, are all hls con- 
cern and his to use as his c u 1 1 8 c i ~ t i ~  mfad or vain 
ego, even, sees fit. Each permn believes primarily 
in him9eU, not in a characterktically vaiaglorious 
way, but SO 88 to push him on to attain personal 
_go& oi a&ie\rerr!ent. 
In the last few yeatis, edwauonal authorities 
have culminated many theories in a, not new but 
more practical, phuasophy of education In eleaen- 
tasy, secondary and higher educational work. The 
Individuttlk interests and capabwties ere being 
reckoned with 18 an e x W v o  way. 
The present curriculum of JSTC has been, and 
isatill beinn. altered so au to taYse the most beneficial 
A call has m # y  been given for tr8ina men 
in many fielfls; the national defense pramam hag 
caused a &cMsifte of avdhbla trained men and wo- 
men-you students have come to college in order 
t&t pou may be better able to aid this eotmbry. Ts 
better aid one's country, one must be thom@y 
drued in the field which he xishes to enter; he mwt 
have a well rowuled pe~ponaliky; and for the better- 
ment of the genepatione Do come, he  should have a 
wholehearted desire to i m p m e  this race wfth which 
he is thrown fnSo such fnthnate contact. 
Did you Wow that m e  05 the best possibfflaes 
to obtaln training are here in fhis town? Did you 
also know that these possibilities evidently haven't 
been recognized? The best expeience a young man 
or war& can o b W  can be procured at our W 
E p w t h  League, B.T.U. or C b b t i g ~  Endeavor; and 
what do we a8 students do? That's simple; ,we don't 
turn out as we should. You are paying your g ~ d  
money, or y w r  tather's. if you're lucky, in order that 
you m y  come to oollegc. Yet, you fail to tokc ad- 
vantage of the oppo$tuni~ea offered you Let's look 
at this &tuation tMm tpe point of benefit to students. 
At the$e Christian educational organimtian~, one geb 
other rewards be- the Christim one. The mem- 
bers reCeltre trawng in public speaki'm, and in WI- 
temporaneous speakhg. T h e  points done shcrdd 
be appe& for the organIzatiom We hope you are 
solel on the idea and will join your resp&ive grotip 
Sunday night in arder that you may @QW big@= 
in mind and spirit and in turn help this country to 
stay on top, m help bring bes out of any ditch she 
might men to fall  into. 
-a- 
A Word Of Praise 
So very often, we are guilw of delighting Ih 
findjng fault ,with what a mare entwprisbg one in 
our midst does OT EailB to do in carrying out. mrne 
noteworthy p r o j d .  This time, however, we feel in- 
spired to re*rse existing custom, to turn the tables 
of oldinmy pF0oedure. and ts &er a paragraph or 
two in praise of the won&~@I way In which orienta- 
tian, wwk was pkmned and carried out. To under- 
take such a tremendous task would seem to be & 
most an impos~ible one, and to have the g m g m  in 
all fts  entire@ folbw'the Unes hid  out so carefully 
for it is an a l m ~ ~ t  unheard of occurance; therefore 
recognition is certainly due Mrs. W. 3. Calvert for 
her gleadid or$a&ation and to the numbm o$ 
u~,per~~asrmen who helped in making ahis &st week 
a memorable o a  for the freshmen. 
Humor and Wit 
What's grand about the grandstand, when do 
bleaohers bleach; aud how do they keep the w e  
alive when so many ntonms dle on bay? 
-0- 
A &dent m a t  the night tn4W @ figure out 
what happens t~ the sun when it goes down. It final- 
. " . . 
With thla b i t h l  easl,ught of YE OLD. (10899PC, we are more ihamf 
pi- by your mi- In mntrlbuting to the Qmb Box and your r e  4 
porter. Just a few wters: Same of you tarried in articles and W onW5 
the given mnwq of persons I l v d v d  We printed Usxn th. Uma; b d $ a  
there are so m a y  new &adenta w h m  given h ' t  iamiuar to tb6;' 
student body that we, heneeforth, m q t h  names (o be given in full.. 
Thanks again; subd here iC comes- 
INEZ ROEBUCK and WILLIAM "BILL" AD- are, fcqm all - efl- 
den08 h w n ,  "that wayp?--ETHEL MOOBE mast have a cnrsb on 
ten (pro'bablg some one mabitant there) she visib the city eo much-, 
CAROL EIORTON has that los4 and far-away look in her eye. Pee, P a .  
Besoh is oleo very far away-The OLI- S W W S  Ithe ;nlngL mes, ef 
. .  
MEADE'S T. L, W s  mid so many nice thhgs about him 4 . .WM& 1- - 
&St WlLy 8gBin 
BBRHIS' latest im ARNOLD COBB. . .Everyone's rnxious to mest iiLiJ6H 
.Q 
fieahmar, LE-8 YcIC+Y. She's gomm give some upper-clamkn 
;stlii comp&tkn in the Battle of the Eleares. . XAYNOR BAILEX, 
NORTON, .nd DOT LAFIE have s very inbeMng stwy cwcerd&! 
blind dakr; Wll m u r e  you . . ' .As room-me* ERFIl3 WOOD 
EDNA P m U E  are like a couple of kids at play . . .  
lPIUP ORR, tlrt Iikable trot& chb4er box in Forney, 
up hLs mind wh-er he wonts to stndy pre-pdwmaoy or 
tkecfes sfutkons m t e r  wiPh oratory eloqueme and gmculatiome cd; 
& Irswyet addresPlng a jury. 
-.- 
~ h e  phoae io ~ * m y  IWI ie being monopolised by a oectoin -, 
and lrls f d h e  admirers. (We addm him too. Swiously, he (aw 
"rattingu l i b  a mm) No wonder the phone is ouG of commkieion 
Often we try to o d l  a n-ber and an d e n  mice answers b d m  
ibr touched. By the way, it's r pay-phone, drat it! 
-0- 2 
Some people are 60 a b b e d  in thek education that they just cm't, 
keep away f ~ e m  Bibb Gmvm Hall on8 eurrouadlng ampas; not e m  oa: 
Bunday night, after cbureh servlosr, can they overcome their arge b bs ?' 
near tReir mk-thai edifice of learning. Of c o m ~  we*- forgotten; it 3 undoubtedly was'tbe clus in astronomy that haunted the &epS, beamhe& rock wall 8111\ e s .  N k  studying, ne? The new aurriculum probably J a  ' 
reqwrdble. 
-0- 
I t  ia noticenble this fall t h ~ 4  "BHAKESPEARE" hae developed 10b an 
oocompliahed clydiaC. He whips the ca re rs  with only one hand on the 
hondl&x+ra we're told. Remember when he bought hie whkl? h e  W- 
provement! 
e -  
fi'g pqCh 8 pity that "YANKEE BILL'S" health has failed him rn 
. . 
PRKCKWT alwap managex k date-up a gM that w v c s  in the WWatly 
. d i n l q  ball-at d a  his plate shews it too. .LAURA BURNS dB h a w  
a. love aifrrir--we think-Whjt la HERMAN PRIOEETT oo intSr&d in 
KINGOLEY BEEGPS phone calls? Mslybe he's helphag out -A- 
BEBG'' CO& . .The anonymous fem*le, who %?m3mded '%OW HUEX 
ovm the phone a4 Forney with. "You Art My SumMne," 8hould come 
In the open. "Dw'B inteneted. It  was s loveb voioe, he a id .  
md&mIy W Ipngsrously that it rtqulres a trained nurse. .HlZkMAN 
. 
BROWN has &ken a mddm liking for nuts. SHADE WILLI[BMS 
the paaticulars; risk him. XaOting about Louise, shoulWt, and corll-Ed 
. .  a e  be ~~ with hcr own bracelets so as bo raMer her hprmlBOs. 
R B w  a.U S ~ H  has mhe on a spa diet lately. His fa~orttQ radl 
most -tip1 food is &go starch (some will get the p o i n t 1  dm%). - 
-- 
Wilbnr~% mlfior ~ p e a  tbe wall, "Wh~'s the Pair&% of them all?" 
lbpliw the mirror, meek and "YoW Bootis" of W-Wly w' 
-*- 
One pigh.ht W I E  MO'R,EY wns so intent upon the phoaa 6@lh * 
Weabherly~ What "Formy" guy stood her up-thould say" Uplrone~" lEPg 
.-..--L -- A - 2 - L  A - - A -  -1 ---- .A--- - A  *m-ds.*a-. .*-a ~*..,.~.sm* 
- 7 7 - 7  - -  -  -  
- - - -  - - ,  -  - - - -  - - - - - -  = - - - -  
td p*iftJr n b w  t a k i a g  p u c e  l a  o U n  c o u n t r y ,  r n i n -  
i ~ @ ~ a g & n ~ o u C o f w ~ k a n d ~ i n t Z 1 9 !  
b e & ?  U n e s .  w o n * B  w h e r e  t h e i r  m t  m e k l  w i l l  
c o m e  @ o m .  OLbeps m e r e  t o r s u n a t e ,  p e r h m  m a y  
r i n d  j o b s  a n d  U v c  C o n t i o r t a b l y  o r  1 Y e  f a i r l y  sw-1, 
b u t  t h e m  i n  t h i s  a t e g o r y  w i l l  b e  t e w  i n  
~ 4 t h  t S I o s e ,  w h a  , b e c a u s e  t b e y  d o  a o t  h a m  8  $ ; o o d  
e d . u @ t l o n  o r  l a e t a u s e  t h e y  h a v e  l e a n e d  a  t r a d e  w h i c h  
k n ~ ~ ~ , w ~ b s ~ d k & l ~ t h ~ S b B f $ %  
T h i s  s t a t e  d  d e & o n ,  w h i c h  u- tonom 
b m m a  s u c h  a s  i s ,  h 8 s  t i w e n  a  s u b j e c t  o f  & B a t e  @ r  
m a n y  y e a r s  among t h e  l m W  a s l d  e d - 0 ~ 1 k  o f  
o u r  c o m W ;  a n d  p l a n s  a r e  w w  b h g  m a d e  b  p r e -  
v e n t  s t l c b  e  d w s r t o i a  f m n  a p p m t r h  e g a i a  in o m  
i f  it b  d  a l l  M b k .  !I%? m W 8 8  O F  .%tilure 
h f  t h P a e  p l a ~ s  k t  w e v e n t  W E  % h i q P  W p n d  
much o n  t l P t  k m t m s  c i n d  & i s w s  o i  t h i s  n a t i m  a n d ,  
o f  C D U T ~ ~ ,  
o n  t E t e  & t  o f  t h e  w a r  w h i c h  i s ,  n o w  
b k h g  p l a c e  h a a r e e n  G e r m a n y  a n d  m m t  t m i  I F  
a o m W e s  o f  t h e  w r U .  H e r e  W E  w  a s k  u m s e l v e s  
w h a t  gad t h e s e  b e y s  a n d  g i r l s  w h o  a r e  enmerl i n  
& f e n s e  w o r k  me m i l 3 g  f B  $ % l a y  i l l  t h e  p r ; p h t & n  
o f  d e p m s s i e n  md w h a t  f h e i r  d r a p p h  o u t  W  & a o l  
h a  t u  d o  w i t h  t l l e  depms&m. T k e  a n s w e r s  t o  B e M  
q u e s t i o n s  a r e  k m w n  v e r y  w e U  b y  t h e  l e a d e m  . a n d  
C  
\ -  
W U + W S  o f  p u t  ~ ~ ~ t r y ,  ' ~ h e r  w i n  t o l f  y i ~ u  . t h a t  
a  m a t  m a l o d t y  o f  t h e  W P  m%d & I s  w h o  hawe 
a b  ~ W ~ ~ a ~ e m & ~ r t Q ~ ~ a n  
1- t h a t  t h e y  w i l l  I & Q  h a c k  t . o  s b h o o l  w- t t t e l r  
j o b  i s  e o l r n p k ~ .  W e ,  a s  w e l l  a s  t f r e  & U G ~ W S  o f  o u r  
a - t r p ,  h o w  t h a t  o n 1 2  a  v e ~ y  a r m a l l  p e m e m t a g e  b i  
t h e s e  b o y s  w d  g i r l s  w i l l  e v e r  r e t u r n  t o  P l c h a o l  t o  
m m u m  the ~ ~ ,  We k n o w  t h a t  a f t e r  a  mar w  s n  
t h e y  w i l l  W k  t h a t  t h w  a r ~  t m  O M  t s  r e h m  t o  
s * h Q w S . m t h a f  @ e y  h a v e E w ~ ~ I W t t b e y m e m b a g t e  
i n t e r e s t e d  b u t  w a n t  t o  d o  s o m e t h i n g  e l s e  w i t h  t h e i r  
M e .  S o m e  v i U  dlo s o m e t h i n g ,  e h  a n d  B e s m ~  w c -  
& h e r s  w f n  g e t  j a b s  o f  l i t t l e  i m p a s t a n m  
w l U l  l i t t l e  e h a n a e  a f  p r o m n t l Q n  a n d  w i l l  l i t a w e  t o  
- & w a r t  t t i e i r  h i g h  a m - s  o f  SU- 
i q .  U a n r  m a y  i q l I o a ~  t k e  t r & k  b e y  h a v e  l e a x a M  
w b i l e  w o r k i m g  Eor t h e  g o v e r m m t ,  b I t t  a  p e a k  & e d  
m a g  w i l l  b e  S n  l i . t t l e  s l € a l B n Q I .  
W e  a r e  n o t  c r i W n g  t h e s e  y a u t h s  b e  c a w ^  t h e y  
h i v e  c h o s e n  t o  ~ e r k  t h a n  t o  finla t h e i r  & a -  
a a 2 f o n ;  n o r  a r e  w e  o m d a m n i n g  &  g o v e m m m R  w h o  
nM o n l y  h a s  h e e d  e f  t h e s e  b o p  a n d  g i r l s  w  h e i p  
i n  i t s  d e f e n s e  p m g r a m .  b u t ,  a h ,  h a s  h a d  m e n  
f r ~ o z l e n t l y  e n g a g e d  i n  p r o W @ g  t h e i r  & t a r e  a f k r  
t h e y  m e  n o  l o n g e r  a d & .  W e  a r e .  h o w s ~ ~  t r y -  
t o  m a k e  d e a r  a  f a c t  w h i c h  i s  d i r e c t l y  t m u w t e d  
w i t h  t h e  ~ t e ~ t  a n d  p r o W g ~ 1  o f  o u r  r : m W l y :  
% a $  o T  t b e  n m d  f o r  i n t e l l a n t  a n d  e d u ~ a M  m e n  
~ ~ t o ~ W . e ~ c ~ l m ~ ~ b l r s 9 U i E B ~  
t r y i s g  wo t b a t  l i e  a h e a d  a n d  
a i d  f n  e d u w .  
r e  c o d m a t e d  w i t h .  N s t  &  i s  t h e r e  
& u c a b e d  m e n  a n d  w o m e n  s s  c i r i l i e n  
l a 4  as d f i a e r s  i n  w r a y  a n @  n a v y  
t $ e  b m e  & £ e w e ,  M e n  w l f h  
c a l k *  
t w o  y e a r s  a f  @ B & e ,  a t e  i n  - 2  d e -  
a m y  a n d .  n a v y  a n d  t h e i r  t & d m f d  
r e q u k e  t w Q  y e a r s  o r  @ w ,  o r  a  & c s M . l e  
C&&aWy t b s e  w h o  h a v e  s t o p @ & d  & & h  e d t r c a W n  
@ .  s o m e  W R  o r  o t h e r  k n e w  t h e  v a l u e  o f  f h i s h -  
F-u a u a  L U S  t w  U ~ Z  U S  n m  L W ~ C I I U ~ ~  o r  v a ~ ~  
e g o ,  e v e n ,  s w  f i t .  E a c h  p e r s o n  b e l i e v e s  p r i m a r i l y  
I n  h i m s e l f ,  n o t  I n  a  c h a r a a t w 1 ~ t i c a l l y  v - b r i s  
w a r ,  b u t  s o  a s  t o  p u s h  h i m  o n  t o  a w n  p e r s o n a l  
.@%la o f  a c h i e v e m e n t ,  
I n  t h e  l a s t  f e w  y e a r s ,  e d u c a t i o n a l  a u t h o r i t i e s  
h a v e  c u l m i n a t e d  m a n y  t h e o r i e s  h  a ,  n o t  n e w  b u t  
m o r e  p r a o t i c a l  p h i l o s o p h y  o f  e d u c a t i o n  i n  e l e m e n -  
t a r y ,  s e c o n d a r y  a n d  h i g h e r  e d u c a t i o n a l  w o t k .  T h e  
h d f v i d t m l ' s  i n t e r e s t s  a n d  c a p a b i l i t i e s  a r e  b e i n g  
r e c k o n e d  w i t h  i n  a n  e x t e n s i v e  w a y .  
T h e  p r e s e n t  c u r r i c u l u m  d  J S n :  h a s  b e e n ,  a n d  
i s . s t U 1  b e h g ,  a I Z e F e d  s o  a s  t o  t a k e  t h e  m o s t  b e n e f i c f a l  
a d v a n t a g e  o f  o u r  A m e r i c a n  i n d i v i d u a l i s m .  Yt i s  
l o g i c a l l y  h o r n  t h a t  a n y  s t u d e t r t  w i l l  p r e p w e  h i m -  
s e l f  m o r e  p ~ o f i d e n t l y  i n  t h a t  f i e l d  w h i c h  a a t e r s  t o  
 h i ^  i n h e r e n t  a b i l i t i e s  a n d  a l r e s d p e u l t h . a W  i n t e r -  
@ a & .  W h e n  t h i s  s p e c i a l  a p t n w  a n d  d e s i r e  i s  r e v e a l -  
e d ,  u n d e r  p r o f e s s i o n a l  a b s e r v a t i o n ,  i t  i s  t h e  p r i v i -  
l e a r e  o i  a n y  e d u c a t i o n a l  a g e n c y  t o  h a v e  e v e r y  meanu 
a t  th s t u d e n t ' s  d i s p o s a l  t o  i u t t h e r  a n d  b r o a d e n  h i m .  
s e f f  i n  h i s  o w n  c m v i c t i o l j l s .  
As w e  s e e  i t .  t h i s  i s  t h e  e m n c e  o f  m m v 3  
e d u c a t i o n .  
T a k i n g  J G T C  a s  a n  e x a m p l e :  b e t t e r  p r e p e r e d  
t e a c h e r s  a r e  b e i n g  t r a i o e d ,  a n d  a s  t i m e  e n r i Q e s  t h e  
c u r r i c u l u m  e n d  e n l a r g e s  i t ,  s t i l l  m o d  c a p a b l e  m e m -  
b e r s  o i  t h e  p r o f e s s i o n  w i l l  r e p l e n i s h  t h e  a l m o s t  d e -  
p l e t e d  P i e &  A s i  t h i n g s  s t a n d  n o w ,  t h e r e  i a  n o  r e a -  
s o n  f a r  a m m e ' s  e n t e F i n s  a n $  p f i a s e  of e d u c a t i m  
t h a t  1 ~  p r a E U c a L l y  r e p u l e i v e  t o  h i m ,  I t  i s  s u c h  a n  
u & i t e d  c h o i u e  t h a t  m a y  b e  m a d e ;  f i r , j b e r m o r $  
t h i s  s c h o o l  a n d  o t h e r s ,  a s  w e l l ,  p r e f e r  y o u r  b e i n g  i n  
t h a t  L T e l d  t o  w & G ~  Y O U  w i l l  d e v o t e  y o u r  p r i m a r y  i n -  
t e r e s t  a n d  u n d i v i d e d  e f f o r t ,  
O u r  i n d i v i c t u d i e m  i s  a  W i t  t o  b t  p r o u d  oZ a n d  
@  b e  & e & b d .  P r e p a r a t o r y  e d m a t l o n  w i t h  t h e  i n -  
d i v i d u a l l p t i c  c o n n e c t i o n  d e s t i n e s  a n  ' i n c r e a s e  i n  o u r  
* c a l l e d  i n t e U e n t s i a ,  a  p f e v a S l i n p  e n l i g h t e n m e n t  
a n d  k n o w l e d ~ e  of T H E  P E O P L E ,  a n d  a  g r o f o u l t d  b u t  
s t m p l e ,  c o l o g k c t  y e t  t h o r o u g h  p r o c e d u r e .  
- 0 -  
D e f e n s e  A n d  C o l l e g e  S p i r i t  
S t u d e n t s ,  w h o  a r e  c o n t i n u i n g  t h e i r  e d u c a t i o n  t h i s  
y e a r ,  d e s e r v e  t o  p q t  t h e m $ t l v e s  o n  t h e  b a e k .  F r o m .  
t h e  q u i e t  t h a t  r e i g n s  o n  c a m p u s  g r o u n d s ,  h o w e v e r ,  
it s e e m  t h a t  t h e r e  a r e  m l y  a  f e w  w h o  c a m i  d o  & a  
C o l l e g e  s t u d e d t g  s e e m  t o  h a v e  d r o p p e d  e v e r y t h i n g  
a n t i  g r a b w e d  a t  d e f e n s e  j o b s  a s  t h o u g h  i t  w e r e  a  
m a t t e r  o f  l i f e  a n d  d e a t h .  
D e f e n s e ,  i s  i n d e e d ,  a  w o n d e r f u l  t h i n g  b u t  i n t e l -  
l i g e n t  y o u n g  m e n  a n d  w o m e n ,  w h o  a r e  l o o k i n g  t o -  
w a r d  t h e  f u t u r e ,  s h o u l d  re- t h e  d a n g e r  o f  b e -  
c o m i n g  e x c i w  o v e r  t h i B  & e n  " b o o m "  i n  d e f e n 8 e  
j o b s .  T h e y  s h o u l d  k n o w  t h a t  w h e n  i t  b  a l l  o v e r ,  t h e y  
w e u l d  b e  l e f t  " s t a n d i n g  o u t  i n  t h e  G o l d . "  w i t h  n o  
t r a i n i n g  a n d  n o  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  l i f e  b e f o r e  t h e m .  
I n  s p i t e  o f  t h e  f a e t  t h a t  t h e r e  i s  a  r e d u c e d  n u m -  
b e r  o f  s t u d e n t s  a t  J S T C  t h i s  y e a r ,  w e  s h o u l d  n o t  l e t  
t h e .  c o l l e g e  W r a  d i e .  A t  m e g e n t  i t  s e e m s  ti h a v e  
o n e  f o o t  f n  t h e  g r a v e  a n d  # i e  o t h e r  o n e  i s  o n  t h e  
v e r g e  o f  s t e p d i n g  i n .  We c a n  k e e p  t h i s  c a l a m i t y  frp 
t a k i n g  p l a c e  b y  t h r o w i n g  b a c k  o u t  s h o u l d e r s ,  u s t n g  
a  I t t l e  w i l l  p o w e r  
a n d  d e t e r m i n a t i o n ,  s u l d  t e l f i n g  
o u r s e l v e s ,  w i t h  v e h e m e n c e ,  b t  w e  a r e  d e f i a i t e l y  
g a b g  t o  m a k e  t h i s  t h e  b e s t  c o l l e g e  y e a r  e v e r .  
I t  m a 1 4  d o e s  t a k e  e o m d h h g  o u t  d  l i f e ,  e s p i a l -  
b  f o r  f r e s h e n ,  w h e n  o n e  d i s M I v e r s  t h a t  t b e r e  w o n ' t  
6 e  a n y  o f  t h q  f o o t b a n  g a m e s  w i t h  a l l  t h e  g l o r y  
t h e y  c a r r y  r i b  t h e m .  H o w e v e r ,  t h e r e  i s  a l w a y s  
r o o m  f o r  i n m t l o n  a n d  m a w  i n t e r e s t i n g  a n d  e x -  
c i t i n g  t h i n g s  c a n  b e  i n v e n t e d  t o  k e e p  c o l l e g e  s p i r i t  
g & g ,  , a n d  t h a y  c a n  b e  j u s t  a s  m u c h  f u n  a s  a n y  f o o t -  
b a l l  g a m e !  
W e  m u s t  n o t  f o r g e t i  e i f b e r ,  t h a t  c o l l e g e  s p m t  i s  
k e p t  a l i v e  b y  g r e e t i n g  p e a p l e  w i t h  a  c h e e r i u I  h e l l o ,  
a  b e a m i n g  c o u n t e n a n c e ,  a n d  t h e  & i t  o f  " a l l  f o r  o n e .  
m + n  f n t r  1 1 "  
c i t i r f g  & n g s  c a n  b e  i n v e n t e d  t o  k e e p  c o l l e g e  s p i r i t  
# w i n % ,  a n d  U l e y  c a n  b e  j u s t  a s  m u c h  f u n  a s  a n y  f o o t -  
b a l l  g a m e !  
W e  m u s t  n o t  f o b @ $  s i Q e r ,  t h a t  c o l l e g e  s p i r i t  i s  
k e p t  a l i v e  b y  g r e e t i n g  p e o p l e  w i t h  a  c h e e r f u l  h e l l o ,  
a  b e a m i n g  c o u n t e n t m c e ,  a n d  t h e  & i t  o f  " a l l  f o r  o n e ,  
m e  i o r  a l l , "  
W i t h  u l e e e  t M n g s  I n  m i 4 c a ,  e v e r y  s h d e n t  i b u l &  
b e @ %  i m m e d i a t e l y ,  t o  r e j u v e m h  o u r  s c h o o l  -WE 
- - =  - *  A -  - - .  . . .  L  -  
.  -  .  . .  .  
H u m o r  a n d  W i t  
W h a t ' s  g r a n d  a b o u t  t h e  g r a n d s t a n d ,  w h e n  d o  
b l e a c h e r s  b l e a c h ,  a n d  h o w  d o  t h e y  k e e p  t h e  g a m e ,  
a l i v e  w h e n  s o  m a n y  r u n n e r s  d i e  o n  b a s e ?  
A  s t u d e n t  s p e n t  t h e  n i g h t  t r y i n g  t o  f i g u r e  o u t  
w h a t  h a p p e n s  t o  t h e  s u n  w h e n  i t  g o e s  d o w n .  I t  f i n a l -  
1-v d a w n e d  o n  h i m .  
- 0 -  
T h e  o n l y  e x e r c l s e  s a m e  g u y s  g e t  i s  j u m p i n g  a t  
c o n c l u s i o n s .  
- 0 -  
I t 3  a  g o o d  i d e a - - c i v i l f i a t i o n .  S o m e b o d y  o u g h t  t o  
s t a r t  i t .  
- . -  
.  
I f  t h e  w o r l d  d o e s  g o  t o  t h e  d o g s  t h e y  w i l l  p r o b -  
a b l y  t a k e  b e t t e r  c a r e  o f  i t  t h a n  w e  h a v e .  
- 0 -  
A  f e l l o w  w h o  f e e l s  l l k e  a  m i l l i o n  b u c k s  o n  
S a t -  
u r d a y  n i g h t  g e n e r a l l y  i s n ' t  w o r t h  t w o  c e n r s  t h e  
m o r n i n g  a f t e r  
- 0 -  
A  m a n  b u y s  a  n e w  s u i t  b e c a u s e  h e  i s  d a r n e d  
of h i s  o l d  
s h a b b y  o n e .  A  w o m a n  b u y s  a  n e w  d r e s s  
b e c a u s e  s h e  h a s  t h e  m o n e y .  
- G  
W e  c a n  p r e v e n t  m o r e  c r i m e s  i n  t h e  h i g h  c h a i r  
t h a n  w e  c a n  i n  t h e  e l e c t r i c  c h a i r .  
We a r e  a l w a y s  t r y i n g  t o  c u r e  s o m e b e d y  of o u r  
f a u l t s .  
- 0 -  
D o  y o u  r e m e m b e r  ' w a y  b a c k  w h e n  C l a s s  1 - A  
w a s  o n l y  a  g r a d e  I n  s c h o o l ?  
- 0 -  
Y o u  s h o u l d  t r e a t  w e r y  m a n  a s  a  g e n t l e m e n ,  n o t  
b e c a u s e  h e  i s ,  , b u t  b e c a u s e  y o u  a r e .  
- . -  
M o n r o e  D o d r i n e - + 1 9 4 1  E d i t i o n - D o  n o t  m e d d l e  
i n  o u r  a f f a i r s  e v e ?  t h o  w e  s h o u l d  m e d d l e  i n  y o u r s .  
- . -  
T h e n  t h e r e  w a s  t h e  g u y  w h o  t h o u g h t  a  f i n g e r -  
b o w l  w a s  a  d a r n  f u n n y  w a y  t o  s e r v e  w a t e r .  
-  
- 0 -  
I  
T h a t  f e l l o w ' s  s o  v e r b o s e  y o u  h e s i t a t e  t o  a s k  t h e  
t i m e ,  k n o w i n g  a  t e n  m i n u t e  s p e e c h  e n s u e s .  
- . -  
T e a c h e r s  c a n ' t  p a s s  s t u d e n t s  o n  a  s o n g ,  a n d  s i n g  
i t  t h e m s e l v e s .  
- 0 -  
I f  y o u  c a n ' t  g e t  t h e  g i r l  y o u  w a n t ,  t h e n  w a n t  t h e  
o n e  y o u  g e t .  
- 0 -  
T i p - - A  s m a l l  s u m  of m o n e y  y o u  g i v e  s o m e b o d y  
b e c a u s e  y o u ' r e  a f r a i d  h e  w i l l  r e s e n t  n o t  b e i n g  p a i d  
f o r  s o m e t h i n g  y o u  h a v e n ' t  a s k e d  h i m  t o  d o .  
A l i m o n y - A  m a n ' s  c a s h  s u r r e n d e r  v a l u e .  
.  
~bdica&-TO b e  c h a s e d  o u t  o f  a  c o u n t r y  w i t h  a  
y a c h t ,  a  r e d  h e a d e d  w o m e n ,  a n d  $ 6 0 , 0 0 0  a  y e a r .  
F r i e n d - A  m a n  w h o  d i s l i k e s  t h e  s a m e  p e o p l e  
Y O U  d o .  
E n e m y - A  m a n  w h o  w o n ' t  a g r e e  w i t h  y o u .  
J i t 4 e r b u g - N e r v o u s  w r e c k  s e t  t o  m u s i c .  
P r o p a g a n d i s t - A  p e r s o n  w i t h  a  s e n s e  o f  r u m o r .  
T a x i o a b - - A  v e h i c l e  t h a t  d i s a p p e a r s  w h e n  i t  r a i n s .  
B o r e d - W h a t  y o u  d r i n k  t o  o v e r c o m e  b e i n g  a n d  
W i n % , u 8 .  C S & ! % o F k n o p ,  c n o p .  
P r o p a g a n d i s t - A  p e r s o n  w i t h  a  s e n s e  o f  r u m o r .  
T a x i c a b - - A  v e h i c l e  t h a t  d i s a p p e a r s  w h e n  i t  r a i n s .  
B o r e d - W h a t  y o u  d r i n k  t o  o v e r c o m e  b e i n g  a n d  
w i n d  u p  a s  s t i f f  a s .  
N o t h i n g - - S o m e t h i n g  m y  g a y  i s  n e x t  t o ,  b u t  b e t -  
t e r  t h a n .  
-  
I n  t h e  o p e n .  g ' D o c ' s  i n t e r e s t e d .  I t  w a s  a  l o v e l y  v o i c e ,  h e  s a l d .  .  . L O U I S E  
B R O W N  h w  t o l r e n  a  s u d d e n  l i k i n g  f o r  n u & .  S H A D E  
W w s  
t h e  p a r l + ~ l a s ;  a s k  h i m .  W n g  a b o u t  L o u i s e ,  s h o u l d n ' t ,  a* c o u l d n ' t ,  
a s  b e  a h a c l d s d  w i t h  h e r  o w n  b r a c e l e t s  s o  r u s  k ,  m u l e y  h a  h w r n l ~ a o .   .  
%BAR C . "  SNZFlPlg h a P  g o n e  o n  a  @ w i d  d l e t  M y .  E&I f s v o r i t e  I s M  
i n o s t  e s s e n t i a l  f o o d  i s  A r g o  s t a r a h  ( m n e  w i l l  g e t  t h e  p o i n u  d o n ' t ) .  
- . -  
~ i l b u m ' s  n u r r o r  u p o n  t h e  w a i l ,  ' W h o ' s  t h e  P a l r e s t  of t h e m  a i l ? "  
R e p l i e s  t h e  m i r t a r ,  m e e k  a n d  s m a l l ,  ' ' Y o w l  B o o W  o f  W a a t h e r l y  Haw 
4 -  
' 5  
O n e  n i g h t  M A R I E  M O T L E Y  w r u r  s o  i n t e n t  u p o n  t h e  p h o n e  c a m  a t  
W e a , t h e r l y 4  W h a t  " F e r n e y *  g n y  s t o o d  h e r  n ~ o u l d  spy' " p h o n e y "  g u y  
t h o u g h .  T h e  d o i r t y  d o g i e - T h e  p h o n e  r t n m  a t  W e a t h e r l Y .  W b a f  h a p p 8 n s ' l  
N o t h i n g ;  o r  a t  l e a s t  t h a t ' s  B K G G Y  WHILTE'S sPdc of t h e  s t o r y .  W e l l  h e r e ' s  
h o p i n g .  
-0- 
G i r l r r !  G h l a  Y o u  w o n ' t  h a v e  t o  w o r r y  a b o u t ' b e l n g  w a l l - f l o w e r s  O F  
34 
s t a y - a t - h e m e s  n o w  t h a t  B U z E K E T ' J !  o n d  J O H N  C O L E M A N  w e  b a c k  i n  
s c h o o l .  .  . S o m e o n e  s a i d  B I T E l N E Y  B I S H O P  w w  c a l l i n g  f o r  o  g l r l  f r W ;  
t h a t  h e  w m  l r e s h  o u t .  H u h ,  t h e y  d o n ' t  k n o w  B u r n e y  w  I  d o .  R e  I r m ' t  
o u t .  , B e B  H E L E N  A I M S T S O N G  a s y o  s h e ' s  s t i l l  a f ( e r  a  m s q .  H u d  l a & ,  
U l e  d r a f t  g o t  t h e m  a m  d i d n ' t  m e a n  t h a t .  
.  
-0- 
F l a s h !  R O B E R T  N A U G H E R  d r a f t e d .  H I T L E E  w o r r t e d .  
-  
-0- 
K I T T R E L L  A G E E  L  o n  t h e  b l a c k  l i s t  a t  W e a U l e r I y  H a l l ,  a s  o f  
i h e  n i g h t . &  S a t u r d a y  b e f o r e  l a s t  .  .  .  B E N  K I R K  a n d  h i s  w i f e  a c e  b a s k  
B a n ' s  a  p o e t  a n d  w e  h n o w  i t ,  a n d  e x p e c t  l i b  h a n d i w o r k .  .  . S p e a k i n g  o f  t h e  
A g e e s  t h e y ' r e  g r a n d  f e l l e w s .  .  .  
W P M ' '  s a y s  s h e ' s  t r u e ,  a n 8  w e  h o p e  s h e  s t i c k s  t o  i e d o n ' t  y o u  
J E B B Y ? .  .  . W h o  f s  5 %  t h a t  6 4 J E A N ' 1  h a s  a  s t a n d i n g  d a t e  w i t h ,  t h &  s h e  
m u s t  r u s h  h o m e  e v e r y  w e e k - e n d ? .  .  . W e  k n o w  o n e  g i r l  w 8 o  w a s  h a m  
T h u s d a y  n i g h M t  s e e m s  n a t u r a l  f o r  M A R I O N  a n d  J O H N N Y  t o  b e  
a r o a a d .  .  . m i a h  I s  i t  w i t h  P R I C K E T T ,  b l o n d e  o r  b r u n e t t e ?  
-  
e- 
A  w o r d  f r o m  s  s o p h o m o r e  g t r l  a t  D a u g e t t e  t o  a  f r e s h a n :  
b  o n  t i  a t  m i g h k i  a n d  d o n ' t  s t a n d  o w  b o y e  u p ,  e m  i f  y o u  d o  
y o u ' r e  c u t e .  
4 -  
W a n t e d :  A  d e t e  f o r  n e x t  w e e k ,  e s p e o l a n p  o n  W e d n e s d a y ,  F r P d d p ,  
d a y  a n d  S u n b y  n i g h - h e  w o u l a  g o  C  t h e  k i b r a r y  o n  Mo-, 
d a y ,  a n d  T b - y  n i g h &  b u t  t h e  l i b r a r y  h i m %  o p e n  t h e n  C a l l  B a r n  f o r  
F  
m e e t  b r u a e t t ,  f a i r l y  f a i r  c o m p l e x t o n ,  a n d  w e a r s  y e l l o w  I l i o -  ~ B M  
b l a c k  s k i r b  f r e q u e n t l y - K n o w  y o u r s e l f ,  r a o p b ?  
-0- 
O N  T A &  F A C U L T Y :  D R .  C A L V E R T  d M n i r a e d  o w  o f  h i s  01- 
W B  h i s  f a m i l i a r ,  W o o d - b y  a n d  C h t d  b l e m  y o u . "  I t  w m  a  f r e S b m m  
a n d  t h e y  d i d n ' t  
b u d g e .  W i t h  h i s  e y e s  o n  o n e  b o y ,  h e  a s k e d  w h y  t l t ~  
d i d n ' t  l e a v e .  T h e  F r o &  s e  h e  t e l l s  i t ,  r e g u d ,  W e ' r e  w a i t i n g  f q r  t h e  
b e n e d i c b i o n "  .  .  .  M R .  L W R E R 8  o b l i g e s  m a n y  d  y o u  i n  o f f w b g  b e  
t o  " y o n r  s w e e t h e a r b  p r o b l e m s , "  p s  h e  p u t s  i t ,  a n d  g k v i n g  e x p e r i e w e r l ;  
$ e l . :  H e  W d  h e  h a s  h a d  ' & h a i r  s p U t t i n g  a n d  h e a a - t - r e u ~  e x p e r h a & #  
a l o n g  t h a t  l i n e  .  .  .  M  G A R Y  b u r  a n  a m i a b l e  w a y  o f  m a k h g  t h e  n& 
3  
b o y s  a t  F o r n e y  f e e l  a  e a r n  a t  h o m e .  H e  i n v a d e s  t h e i r  r o o m  a d  
m a p s  w i t h  t h e m ,  g o o s i n g  e v e r y  W @ I  s p o t  o n  t h e i r  b o d y  s o d  r o u g h h g  
i t  w i t h  t h e m  i n  g e n e r a l .  T h a t ' s  w h y  F o r s e y  b o y s  l o v e  h i ~ m  .  .  .  W e *  
l o o l d n g  f o r  a o l d  w e a t h e r  w h i c h  w i l l  b r i n g  o a t  D R .  M O C K ' S  long-- 
p i p e ,  a s  h e  m e d i t o l v e l y  s t r o l l s  a l o n g  t h e  w a l k s  o r  l e a n s  a g a i n s t  t h e  n d 6  
r o c k  w a l l ,  a  f a v o r i t e  h a u n t  of $ h e  p r o f e s s o r s  a t  t h e L r  o f f  b o u r s .  
M e n t a l  P h a n t a s y  I n  W o r d s  
M o s t  p o p u l a r  u n f o r t u n a t e s  a r o u n d  
c a m p u s  a r e  t h e  f r e s h m e n ,  i n d e n -  
t u r e d  t h o u g h  t h e y  s e e m ,  f o r  c i r -  
c u t n s t a n c e s  w d  a g a i n  t h a t  O t h e r s  
a r e  h a r d l y  t o  b e  p o l l e d  m o r e  f a v o r -  
a b l y .  
T y p e  N o .  F r e s h m a n  g r o v e l l e d  u p  
t o  o n e  s u c h  o n e  d a y  a n d  d e m a n & e d  
q u a k i n g l y  t h a t  t h e  l a t t e r  w e a r  a  
s o r t  oil J o s e p h ' s  H a s ;  o n e  s o c k  of a  
r e d  p e r h a p s  a n d  a n o t h e r  o f  b I u e  
c o l o r .  N o t w i t h s t a n d i n g  u p p e r c l a s s -  
m e n  w a s  n o n ~ l u p t i e d - t h i s  w a s  f r o m  
-  
f i d e i t y ,  g r o s s  d i s o b e d i e n c e .  N o  suc 
s o c k s  a d o r n e d  t h e  f r e s h m a n  f e e s -  
T h e  v a l i a n t  h o u n d ' s  r e j o i n d e r '  
w a s  t h a t  h e  c a r r i e d  a l o n g  k n i v e s ,  
o f  v a r i o u s  l e n g t h s  a n d  s h e e n s  f o r  
t h e  l e i s u r e l y  w h i t t u g  a w a y  o f '  
n o n - c o n i o r m i s t s .  
H e  w a s  l e d  a w a y  q u i e t l y .  
S p e e c h  4 2 2  f n t e r m l b l e n t l y  a - a - a -  
a h s ,  1- e y e b r a w s  s h r u g s  a n *  
s i g h 6  w i t h  a  g r a v e  s e n s e  o f  f i n a l -  
i t Y .  
B o i t t n a  t h e  a c o u s t i c s  i s  h a r e  
n  n t h e r w  9 ~  R n  n x i e n  f e  
&  o n e  s u c k  o n e  y a y  a n d  cfi&%% 
q u a k i n g l y  t h a t  t h e  l a t t e r  w e a r  a  
s o r t  d  J o s e p h ' s  H o s e ;  o n e  s o c k  of a  
r e d  p e r h a p s  a n d  a n o t h e r  o f  b l u e  
c o l o r .  N o t w i t h t a n d i n g  u p p e r c l a s s -  
m e n  w a s  n o n p l u p t i e d - t h i s  w a s  f r o m  
a n  o t h e r w i s e  S p b l n x i a n  f r e s h m a n .  
-
e y e r ~ G s y & \ W ~ ; d ~ U ~ e ~ Y ~  h P i n  P  
S p e e c h  4 2 2  f n t e r m h l e n t l y  a - a - a  
a h s ,  l e f t s  e y e b r o w s ,  s h r u g s  a n  
s i g h 6  w i t h  a  g r a v e  s e n s e  o f  f i n a l  
i t Y .  
B o l t i n g  t h e  a c o u s t i c s  i s  h a r  
e n o u g h - m r e l y  a u d i e n c e  I s  b e i n g  
O n  t h e  f o l l o w i n g  d a y ,  t h o u g h ,  u p  g i v e n  t o  t h e  g r e a t e s t  s o u n d s  I n  / )  -  
w o v e  t h e  s o c k s  t o w a r d  t h e  f r e s h -  r e g i s t e r ,  t h e  v o w e l s .  
- - - - - A  1  - - L L - . - - . - . - A - - - _ - -  * - - - I  - - - - - - - - - - - - - L  * A _ -  - d l  
T u t d y ,  September 30, 1941. 
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c h e m i s t r y  a n d  * G c m & t I a n s "  w i t h  a  
b o l d ,  b n v e  a i r - - g a t e  t h e  " l i t t l e  
m a n "  t h r o u g h  i t  a l l ;  b e c a u s e  h e  
s t i l l  b e b i e v e s  i n  p i c t u r e s  t o  m a k e  
t h e  h e a f i  g m w  f o n d e r :  k ~ s e  h  
L - -  A,.- +.,-a". - 1 1 -  ...- I-.* - a  
y o u  t o  m e t  s o m e  f r i e n d s  I ' v e  m a d e  
a n d  t o  & o w  y o u  m y  r o o m .  I t ' s  v e r y  
n i a e .  mi m y  dr-r h a s  k n a b e  o n  B e i n g  O r g a n i z e d  
O n e  o f - t h e  b e s t  ; r g a n U t l a n s  r  
w -  
* o o l  c a n  h a w  i s  a  b a n d .  T h e r r  i s  
I  
g E a p  a n d  s t u d y  'Or 
n o  o & e r  o r g * t i o n  t h a t  a d d s  s o  
U l a t  W  w e  p r o b a b l y  w o n ' t  h a v e  m u c h  t o  O f  a  
t o m o r r o w  a n y w a y .  F a x l c y  t h a t ,  a l -  
h a v i n g  t e s t s .  
Z w r y o n e  t h r i l l s  t o  t h e  m u s k  a f  a  
g o i n g  t o  b e  s o  v e r y  h a r d - - b u t  i t ' s  
b a n d - t h e  ' l a r e  O f  
b r a - p  t h e  
g o l a g  t o  b e  p r e t t y  h a r d  a t  t h a t .  m t u  t h e  a n d  t h e  
I  t h i n k  I , n  l e t  
O f  t h e  c h r i n e t g  i n  a  s n a p p y  m a r t i a l  
g r o w  O u t .  
W r i t e  s o o n .  a n d  f o r  P e t e ' s  s a k e  
m a k e  i t  a  l o n g  L e t t e r .  I ' m  h a v i n g  
a  g r a n d  t i m e  b u t  a  l o n g  l e t t e r  c e r -  
t a i l y  k i p s  t o  p e p  m e  u p .  
Y o u r  l o v f n g  s o n ,  
J U N I O R  
P .  S .  I  & i U  h a v e  a l l  o f  m y  h a i r .  
b u t  w e  h a v e  t o  w e a r  a  d i n k y  l i t t l e  
4 l d  " r t r t "  c e p .  
M r s .  T .  Y .  D e n d y  
P a s s e s  
M r s .  T .  Y .  D e n d y ,  a g e  S 4 ,  p a s s e d  
a w a y  a t  me H o l y  N a m e  o f  J e s u s  
H o s p i t a l  W e d n e s d a y ,  S e p t . ,  2 4 t h .  
f a l l o w i n g  a  s e r i o w   o p e r a ^  
S b e  i s  t h e  m o t h e r  of F l o y d  D e n -  
d y ,  a t t e n -  h e w ,  m d  o f  T r o y  a n d  
C h i l t o n  D m @ ,  b o t h  J .  S. T. C .  
g r a d u a t e s .  
T h e  s t u d e n t  b o d y  a n d  f a c u l t y  
w i t h  t o  e x p r e s s  t o  t h e  f a m i l y  o u r  
d e e p e s t  s y m p a t h i e s  
C o u l d  B e  V e r s e  
B Y  W O O D R O W  B O O N E  
C o l l e g e  L a m e n t ,  S e p t e m b e r  ' 4 1  
M e n  c o m e  n o t  t o  m y  h a l l s  e s  i s  t h &  w o n t  
T h e y  a r m ,  b e n g a t h  a n  e v e r - d m k ' n l n g  c l o u d .  
T h e r q  i s  u n r e s t ;  t h e  d o v e  of p e a c e  i s  g a u n t ,  
A n d  w a r  w o u l d  = e m  a - w e a v i n g  w i s d o m ' s  s h r o u d .  
I  w a i t .  I  g r i e v e  t h a t  h a t e  o n c e  m o r e  s h o u l d  r e i g n  
- - S h u u l d  f h m e  u n q m c h e d ,  s h o u l d  w a s h  t h e  s o u l s  o f  . m e n :  
B u t  p e a c e  w i l l  c o m e ;  y o u t h  W L U  s u r v i v e  t h e  s t r a i n ,  
T h e  s w o r d  w i l l  n o t  p r o v e  m a s t e r  t o  t h e  p e n .  
S u n s e t s  
T h o  o n c e  w e  l i v e d  w h e r e  m o u n t a i n - r i s e  
W o u l d  s h i e l d  t h e  s e t t i n g  s u n .  
W e  n q w  l i v e  w h e r e  o u r  h u w r y  c p e a  
M a y  l o n g e r  f e a s t  t b a t  m a g i c  f u n .  
T h e n  w e  p r e t e n d e d  J a c k  a n d  J i l l ,  
T o  h a i l  o u r  f l e e t i n g  f r i e n d ,  
A s  d o w n  b e h i n d  m o r e  d i s t a n t  h i l l  
T h e  m i g h t y  n u m a r c h ' s  r e i g n  w o u l d  e a d .  
O u r  e v e a i m  n a w  a r e  p a r c h  t h a t  w h e n  
A I I ~  w e  p r e b u u u r u  d a u n  a u u  J I U ,  
T o  h a i l  o u r  f l e e t i n g  f r i a n d ,  
A s  d o w n  b e h i n d  m o r e  d i s t a n t  h i l l  
T h e  m i g h t y  m a n a r c h ' s  m i g n  w o u l d  - 4 .  
O u r  e w n i n g s  n o w  a r e  w z h  t h e a  w h e n  
O l d  H e l l i ~ s  b M s  a d i e u  
H e  s t n l z s  w h e r e  v a l e  a n d  s k y  w o u l d  b l e n d ,  
A  a*-.* + w : r . r  k..* * r .  . . n  ..-. 
a 1 r .  
A  b a n d  a h  g i v e $  t h o s e  w f t h  
m u s i c a l  a b i l i t y  a  c b a n e e  t o  p e r -  
i o n n  i n  a  g r o u p .  I t  i n c r e a s e s  t h e  
p r e s t i g e  o f  t h e  s c h o a l  w i t h  o t h e r  
~ t u t i o n s  a n c l  g i v e s  t h e  s c h o o l  a  
m s b l  g t o u p  t h a t  c a n  b e  w a d y  
t o  W e  a n  i m p o r t a n t  p l a c e  I n  p r o -  
g r a m s  t h r o u g h o u t  t h e  ye*. 
- 0 -  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  s t u d e n t s ,  o l d  
a n d  n e w ,  t a l e n t e d  in m u s i c ,  a n d  
w h o  p l e y  i n 8 t r u r a m W  t h a t  m e  e s -  
. & n t i a l  t o  t h e  c o m p l e t e n e s s  d  t i  
b a n d .  M i a  C u r t &  a n n o u n c e s  t h a t  
m a n y  p m s p e c t i v e  m e m b e r s  a r e  
b e d  u p  a t l d  u r g e s  o W m ,  w h o  a r e  
i n t e r e s t e d .  t o  j o h  A l o n g  w i t h  
g l a ~ i n g  M a r r i a ]  a i r $ ,  p o p u l a r  n u m -  
b e r s ,  a n d  o t h e r  t y p e s  o f  e u s i c ,  € h e  
b a n d  w i l l  b e  t r a i n e d  i n  m a r c h i n g  
a n d  p a r a d i n g .  
F u r t h e r  n o t i c e  w i l l  b e  g i v e n  a s  
t o  t h e  n a c t  m e e t i n g ,  w h i r 3 1  w i l l  o r -  
$ a n i @  t h e  b a n d  m o r e  c o m p l e t e 4  
a n d  a n n o u n c e  r e h e a r s a l s .  
n e w  o o n r c e r s  z m  r n e  r a u  q u a r t e r .  
T h e y  a r e :  p r e s i d e n t ,  R  e n  r  i  e  t  t  a  
S  h  a  r  p  e  .  B i r m i n g h a m ;  v i c e - P C & -  
d e n t .  W i l m a  W i l l l a m s o n ,  W e d o w e e ;  
s e c r e t a r y ,  C a r o l y n  T r i p l e t 6  G a d s -  
d e n ;  t e p o r t e r ,  O l g a  S  h  a m  b  1  i n  ,  
C e n t r e .  
A $  t o  t h e  r e l i g i o u s  a r g a n i z a t i o n s  
o n  a n d  o i f  C a m p u s :  
L e a g u e :  P r a n c i s  W e a v e r ,  p r e s i -  
d @ k  M o n t a  J o n ' =  v i e e - m i d e n t ;  
C a t h e r i n e  A s h m o r e .  s e c w t a r y ;  H o -  
m e r  F e ~ ~ y s o n ,  tr-er ;  O & ~ : & O  
M a e  P r i c k e t t ,  r e p o r t e r ;  M a r y  F r a n -  
d s  R e d m e n d ,  L u c i l l e  R e d m o n d ,  
C h a r l o t t e  M o c k ,  M a r i o n  C o b l e e ,  
B U l y  O r i s s o n ,  J o h n  b r i e ,  M a r y  
M e C Z u e r .  N o t a  J o n e &  c o m m i t t e e  
c h a i r m e n  
Y .  M .  C .  A:: C l a y  B r i t & & % ,  p t e -  
s i d e n t ;  C o l e m a n  S l k e s ,  v i c e - p r e s i -  
d e n t ,  R  C .  S m i t h ,  c h b i r  l e a d e r ;  
R a y m o n  S t r o t h e r ,  r e p o r t e r ;  
Y .  W .  6 .  A , :  Q p d  T u a k e r ,  p r e s i -  
d e @ ;  I r e n e  M i t c h e l l ,  m c ~ t a r y ;  
bJEanUa J o n e s ,  1 s t  v i c e - p m s i d e n t ;  
E l i z a b e t h  B e l I ,  2 a d  v i c e - p r d c l m t ;  
M a t t i e  L o u  A s k b u r n .  3 r d  v i c e - p r e -  
d d m t .  
B .  T .  U . :  W h e e l e r  m d y ,  p r e s i -  
d e n t ;  R u t h  W i l s o n ,  1 s t  v i c e - p r e s i -  
d e n t ;  A l l e n e  Q l i v e t ,  2 n d  v i c s - p r e -  
s i d e n t ;  O p a l  T u c k e r ,  3 r d  v i c e - p r e -  
s i d e n t ;  B i l l  A d a m s ,  B .  T .  U .  r e p r e -  
s e n t a t i v e ;  R a y m o n  S t r o t h e r ,  S u n -  
d a y  S c h o o l  r e p r e e n t a t h e ;  E d n a  
P a t r i c k ,  p i a n i s t ;  I n e z  R o e b u c k ,  r e -  
p o d r ;  R .  C .  S m i t h ,  c h o i r  l e a h r .  
W e s l e y  F o l t n d a t i a n :  M a w  & a n -  
c i s  R e a 3 w n d .  v i c e - p r e s i d e n t ;  J o h n  
I h r i e .  v i c e - p r e s i d e n t ;  M r r n t a  J o n e s .  
s e c r e t a r y ;  L u c i l l e  R e b o n d ,  r e -  
p o r t e r ;  M a r g a r e t  R i $ h m a n ,  p i a n i s t .  
As We S e e  I t  
( C o n t i n u e d  F r o m  P a g e  O n e )  
n a t u r e ?  W e  d o .  B e a u t y  a n d  t h e  
b e a s t ,  y o u  h ~ w ;  . ~ m o s l t e s  a t t r a c t  
a n d  a l l  t h a t  s o r t  o f  s t u i f  b e a r s  u s  
o u t .  No k i d d i n g .  L o o k i n g  d o w n  
t h r o u g h  t h e  s l l h u e t t e d .  s p a r s e l y  
b r a n c h e d  p i n e s  r i s i n g  o u t  o i  t h e  
h o l l a w ,  w h i c h  s p a r k l e s  t h e  r e f l e c t -  
i n g  s u r f a c e  of a  m e a n d e r i n g  
r k l e t ,  b a c k g r o u n d e d  b  g  t  h  e  
m u l t i - c o l o r e d  a n d  e v e r - c h a n g i n g  
n a t u r a l  b e a u &  d  w  b d e s c r i b -  
a b l e  s u n s e t , - i t  i s  i n d e e d  s o m e t h i n g  
t a ' m a k e  e v e n  u s  p a w  a n d ,  i n  a  
s m a l l  w a y  b e  a b l e  t o  u n d e r s t a n d  
w h y  n o  w t i s t ,  r e g a r d l e s s  o f  r e n o w n ,  
h a s  b e e n  a b l e  t o  r a p d u c e  m c h  
b l e n d i n g  s h a d e s ,  s u c h  l i v i n g  c o l o r ,  
s u c k  i m m o r t a l  b e a u t y ,  a u c h  p e r -  
s p e c t i v e .  I t  l o o k s  a t  t i m e s  p s  i f  a  
p o r t f a n  o f  t h e  a u r o r a  b o r e a h  h a d  
r e m a i n e d  d o w n  S o u t h .  
- . -  
W e l l ,  w e  s t r u g g l e d  c o n f u s e d l y  
t h o u g h  D a y  L I g h t  - S a v i n g  T i m e .  
w i t h  m e  - o n r n  a n d  s o m e  " o f f . "  
L e t  u s  h o p e  t h a t  n e x t  S u m m e r  t h e  
G Q w n m  w i l l  isanre r  m a n d a t o r y  
p r o c l a m a t i o n  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  
+ ~ P I , S Y E  %&%Y Y b i r P P y  
t h r o u g h  D a y  L l g h t  ' S a v i n g  T i m e ,  
w i t h  s f m e  " o n "  ~ 3  m e  " o f f . "  
L e t  u s  h o p e  t h a t  n e x t  S u m m e r  t h e  
W w n m  w i l l  i s s u e  a  m a n d a t o r y  
p r o c l a m a t i o n  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  
e n t f ~ e  s t a t e  w i l l  a d o p t  t b a t  T h e .  
I t  h a m p e r s  b u s i n e s s  a n d  s o c i a l  r o u -  
t i n e s  M e n  i t  E s  l e f t  t o  t h e  % r e -  
**.- -*.I" ^ I L  - - . a  - - . - - - . . - : = -  
B e  r e v e a l e d  t h a t  n n b e U e v a b i y  
b e a u t i f u l  d y e s  a r e  e x t r a c t e d  f r o m  
c o a l  t a r  b y  @ e m i s t r y .  T h i s  m e t h a d  
w a s  f o u h d  b y  a n  E n g F i s k r  b o y  o f  1 7  
w h i l e  wing l o  m a l t e  q u i n i n e .  
F r o m  c o a l  c o m e s  m a n y  I m p o r t *  
a n t  c h e m i c a l  p r o d u c t s  s u c h  a s  
p o w e r f u l  e x p l o s i v e s ,  g a s ,  m e d l -  
c i n e s ,  s w e e t e n i n g  a g e n t s ,  p r e ~ e r v e -  
t i v e s .  f l a v o r i n g  a g e n t s ,  p h o t o  d *  
v e l o p e r ,  a n d  m a n y  o t h e r  p r o d u c k .  
R e  b r o u g h t  o u t  a t  l e n g t h  t h e  
i r n g o r t a m e  of c h e m i s t r y  i n  t h e  h u -  
m a n  b a d y  a n a l  i n  f a o c @ ,  e m p h a s i z -  
i n g  t h e  r e m e d i e s  c h e m i s t r y  h a s  
m a d e  p o s s i b l e  i n  t h e  W i e n c y  u f  
n e c e s s a r y  c h ~ ~  a n d  t h e i r  r e -  
a c t i o n s  In t h e  b a d ? .  
T h e  f a c t  w a s  c i t e d  t h a t  w i k h  k b e  
n e w  c o u r s e s  o f f e r e d  i n  J S T C 8 s  8 e i -  
e n E e  d e p a r t m e n t i .  a n  a c c r e d i t e d  
a m o u n t  o t  S i e n c e  m y  b e  o b t a i n -  
e d ,  w h i c h  i s  a c w t e d  &  a l l  a m -  
d e m i c  u n i v e r s i t i e s  i n  f b e  s t a t e  t o -  
w a r d  m o r e  e x t e n s i v e  w o r k  i n  s c i -  
e ~ t i t i c  f i e l d s .  
P a n  A m e r l w n  R d a b i ~ n ~  
D r .  J .  F .  G m e r ,  p r o f e s s o r  @ f  
g e ~ g r a p h y ,  p r e s e n t e d  a  v e w  t i n o -  
l y  a n d  e n t e r t a i n i n g  p r o g r a m  Sep 
t e m b e r  2 9 ,  f e a t u r i n g  M r .  W o o d r o w  
B m n e -  s i n g t n g  " S y l v i a "  a n d  ' T a l e  
M o a n "  b e f o r e  q r i d  a f t e r  U s  L e c t u r e  
o n  h e m i s p h e r i c a l  r e l a t i o n s .  
T h e  t i m e l i n e s s  o f  D r .  G l a z n e r ' s  
a d d r e s s  m e r i t s  i t s  b e i n g  p r i n t e d  i n  
f u l l :  
T h e r e  i s  a  r e a l m  s o  v a s t  s t r e t c h -  
i n g :  f r w  t k e  R i a  G ~ a n d e  t o  T i m a  
D e l  p e o p l e  F u e g o ,  a t  w h i t e  t b e  h a v e  b l o o d ,  o f  o f  3 ( 1 W , 0 0 8  n e a r l y  
2 5 , 0 0 0 , O Q O  I n d i a n s  a n d  N e g r o e s ,  a n d  
4 S 9 0 0 . 0 0 9  m m e  o f  m i x e d  b l o o d .  i t  
a u l d  n o t  s u r p r i s e  u s  t o  i i n d  p m -  
b l e m s  of p r a c t i c a l  i n t e r e s t  t o  t h e  
w a r l d  b d  ~ f  p a r a m o u n t  I n t a r e s t  
t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
T o  e v e r y  t h ~ u g b t f u l  p e m a  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  L a t i n  A m e r i c a n  
r e l a t i o n s  a n d  p r o b l e m s  a p p e a F  t h e  
m o r e  i m p o r t a n t  b e c a u s e  o P  p q s t  
d i p l o m a u c  a n d  c o m m e r c i a l  n e g -  
l e t .  T h e  t l e s  t h a t  b i n d  t h e  t w o  
p e o p l e s  t p g e t h e r  a g n m  t o  d  a t -  
f i c i a l .  T h e r e !  i s  l a r k l n g  t h ' e  b a d  
t h a t  i s  i n  g e n e r a l  e h e  s t r o n g e s t  i n  
t h e  w m f d - a  c o m m a n  l a n g u a g e .  
T h e n  t h e r e  a r e  d i t f e ~ c n c e  of r a c e  
w h i c h  a r e  w e n  m o r e  f u n d a m e n t a l .  
T h e y  m a n i f ~ t  t h e m s e l v e s  i n  m a n -  
n e n  a n d  d r e s s ,  i n  e t h i c s  a n d  l i t e r a -  
t u r e ,  i n  s p o r t s ,  a n d  i n  s o c i a l  a n d  
p o l i t i c a l  i d e a l s  F i n a l l y ,  t h e r e  I S  
t h e  i n s t i n c t i v e  a n d  w o r l d - w i d e  a n -  
t a g o n i s m  s p r i n g i n g  f r @ n  t h e  f a r  
a n d  d i s l i k e  D L  t h e  w e a k  f a r  t h e  
s t r o n g .  I n  t h u e  c a s e  o f  L a t i n  
A r a e r i e a  t h i s  t e a r  r e s t a  u g o g  a  
f o u n d a t i o n  t l l  f a c t  a s  w e l l  a s  u p o n  
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